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Tujuan Penulisan 
• Menggambarkan bagaimana persepsi 
minoritas muslim NTT dalam membangun 
model kerukunan beragama 
Kajian Minoritas 
• Minoritas => identity, jati diri 
• Kerukunan => konflik  
• Konflik minoritas – mayoritas => identity 
















Bagaimana Persepsi Minoritas 
• 4 model kerukunan dipakai untuk melihat 
berbagai bentuk relasi antar umat beragama 
• 4 model kerukunan dipakai untuk melandasi 
bangunan kerukunan 
• 4 model kerukunan disampaikan dan diyakini 
sebagai model pembangunan kerukunan 
Simpulan 
• 4 model kerukunan antar ummat beragama 
dapat mendorong minoritas muslim NTT 
dalam berhubungan secara rukun dengan 
mayoritas 
• Kerukunan NTT menjadi model ideal 
kerukunan bagi provinsi lain di Indonesia 
